





































































































































Door-Gods Culture in 
Both Sides of 
the Taiwan Straits
宝、尉迟恭，有的也为宫娥或太监。台湾的
关帝庙宇也不少，台东北宜兰五结乡的关公
庙以钟馗为门神。台南市主祀李、池、吴、
朱、范五府千岁的麻豆代天府，其樟木立雕
门神则由加官、晋禄、晋爵文门神组成。除
这些常见门神外，台湾还有大陆其他地方难
得一见的二十四节气门神。
在台湾，门神信仰的传播也促进了门神
绘制技艺的发展。为满足民众的门神信仰需
求，早期台湾包括门神画在内的民俗画，是
从福建、广东等大陆沿海城市贩运出售的。
台湾本土后来兴起的一些民俗画印制作坊在
门神画绘制手法上，也因此承袭了闽粤等地
门神画制作技艺的一些特点，如台湾台南米
街（今新美街）印刷的文官门神，其造型和
印制技法几乎与福建漳州印刷技艺一样。随
着台湾文化遗产保护和文化资源开发工作的
加强，近些年，门神彩绘制作技艺在台湾也
被视为非物质文化遗产得以保护和发扬。
2011年，台湾已逝知名庙宇建筑彩绘画师潘
丽水的六幅彩绘门神作品在厦门博物馆闽台
民俗展中展出，向人们展示了精湛的中国传
统门神彩绘技艺在台湾的传承与发展。
海峡两岸虽隔海而望，但两岸民间文化
血缘亲、文缘深，有着很强的共性。具体到
门神文化而言，两岸门神文化虽存有一些细
微差异，却也有着由表及里、广泛、深层的
相同之处。民间信仰作为人类社会文化活动
的产物和一种实践着的文化形式，反映着人
们的思维方式、文化逻辑和价值取向，同时
它也是更为广阔和深层的社会文化背景的缩
写。历史上门神文化随移民迁徙而成为海峡
两岸民众共享的中华文化传承。台湾门神文
化与大陆门神文化在绘制技艺、崇拜对象及
深层结构方面的诸多共性，是文化传播、传
承的结果；台湾门神文化与大陆各地门神文
化的诸特点，恰也反映了同根同源的门神文
化适应各地方文化发展需求的生命张力。丰
富多彩的现代文化冲击着历史悠久的门神文
化，但门神信仰所拥有的文化底蕴及其文化
功能支撑着它迎接各种新的挑战与考验。门
神文化作为海峡两岸民间文化的重要组成部
分，也将同海峡两岸共享的其他文化一起，
持久地维护着两岸紧密的亲缘关系。■
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